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 Portaria n. 131, de 6 de dezembro de 2002. 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida 
pelo art. 9°, do Ato n. 265, de 21 dejulho de 1999, resolve : 
MOVIMENTAR os se rvidores abaixo relacionados, na forma a 
seguir: 
HELENA MARIA NUNES PEREIRA, matrícula S033701 , Analista 
Judiciária, Área Judiciária, Classe "C", Padrão 15, para o Gabinete do 
Senhor Ministro Luiz Fux, a partir de 4 de dezembro de 2002; 
BRUNO CASTELO BRANCO, matrícula S041135, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe "A", Padrão 1, para o Gabinete 
do Senhor Ministro Fernando Gonçalves, a partir de 3 de dezembro 
de 2002; 
JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, matrícula S041151, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe "A", Padrão 1, para a 
Coordenadoria da Terceira Seção, a partir de 29 de novembro de 2002; 
ELENICE MEIRELES MOREIRA, matrícula S019539, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe "C", Padrão 15, para a Secretaria 
Judiciária, a partir de 29 de novembro de 2002; 
JOSÉ AUGUSTO CAMPOS NETO, matrícula S018656, Técnico 
Judiciário, Área Adminis trativa, Classe "C", Padrão 15, para a 
Coordenadoria da Segunda Turma, a partir de 2 de dezembro de 2002. 
Maria Raimunda Mendes da Veiga 
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